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下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 栄 彬 ・ 林  1 荘 造 : 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 分 離 に 関 す る 研 究
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0原 文著 論
砂鉄選鉱廃水処理に関する研究(第2報)
東北鉱山,11巻,93~97 a964)
佐藤敏彦・江口元徳・鴻巣彬
人工 ZnS の浮遊性に及ぼす銅イオソの影響
日本鉱業会誌,81巻,327-330 a965)
臼井進之助・鴻巣彬・下飯坂潤三
鉄鉱石グリーソボールの生成に関する基礎的研究(第1報)
^整粒せる磁鉄鉱と赤鉄鉱について^
日本鉱業会誌,81巻,675-679 a965)
和田正美・下飯坂潤三・松岡功・岡田茂・鴻巣彬
G-S分布にしたがう鉄鉱石の粉砕産物の粒度と比表面積あるいは粉砕エネル
キーの関係につし、て
日本鉱業会誌,82巻,920-925 (1966)
下飯坂潤三・鴻巣彬・神田良邸、・祭敏行
酸化鉄のシンタリングにつして
日本鉱業会誌,83巻,7弱一758 a967)
下飯坂潤三・鴻巣彬・中塚勝人
鉄鉱石グリーン求ールの生成に関する基礎的研究(第2報)
^G-S分布に従う粉砕産物について^
日本鉱業会誌,83巻,]005-1010 a967)
鴻巣彬・下飯坂潤三
人工 ZnS の浮遊性におよぽす銀イオンならびに鉛イオンの影縛
東北鉱山,15巻,28-33 (1968)
松岡功・佐々木弘・鴻巣彬・神田良照
赤鉄鉱の湿式造粒に関する研究
鉄と鋼,59,693-701 (1973)
下飯坂潤三・坂本宏・鴻巣彬・高橋信博
廃プラスチ*ク類の分離に関する研究
日本鉱業会誌,90巻,フ75'フ79 a974)
下飯坂潤_'・鴻巣彬・林雄造
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A g g l o m e r a t i o n  o f  H e m a t i t e  f r o m  A q u e o u s  s u s p e n s i o n s
T r a n s a c t i o n  o f  T h e  l r o n  a n d  s t e e 1  1 n s t i t u t e  o f  J a p a n / R e s e a r c h  A r t i c l e ,
V 0 1 . 1 4 , 1 5 5 - 1 6 1  a 9 7 4 )
J u n z o  s H I M o n z A I く A ,  H i r o s h i  s A I < . A M O T O ,  A l d r a  K O U N O S U ,
N o b u h 辻 O  T A K A H A S H I
H
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 浮 沈 分 離 装 置 に つ し て
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 1 巻 , 4 7 5 - 4 7 8  a 9 7 6 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造 ・ 斎 藤 浩 三
故 ヒ ソ か ら の カ レ ッ ト の 回 収 に 関 す る 研 究
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 4 巻 , 3 9 9 - 4 0 3  ( 1 9 7 8 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造 ・ 藤 本 允 巳 ・ 石 岡 邦 雄
ポ リ プ ロ ピ レ ソ と ポ リ ェ チ レ ソ と の 浮 選 分 難 に つ し て
日 本 鉱 業 会 誌 , 9 4 巻 , 4 7 5 - 4 7 8  a 9 7 8 )
鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造 ・ 斎 藤 浩 三
擬 重 液 に よ る 陶 磁 ・ フ ル ミ ニ ュ ウ ム の 分 寓 隹
^ 故 ビ ソ か ら の カ レ 、 , ト の 回 収 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 )
H 本 鉱 業 会 誌 , 9 5 巻 , 3 4 9 - 3 5 2  a 9 7 9 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造 ・ 富 田 堅 二 ・ 坂 本 宏
S i n k ・ F l o a t  s e p a r a t i o n  u s i n g  p e r m a n e n t  M a g n e t i t e  a n d  w a t e r  B a s e d  M a g n e t i c
F l u i d
I E E E  T r a n s a c t i o n  o n  M a g n e t i c s ,  V 0 1 .  M A G 1 6 ,  N O . 2 , 3 6 8 - 3 7 1  ( 1 9 8 山
J .  s h i m o i i z a k a ,  K .  N a k a t s u k a ,  T .  F u j 北 a ,  A .  K o u n o s u
P r e p a r a t i o n  o f  M a g n e t i c  F l u i d s  w i t h  p o l a r  s o l v e n t  c a r r i e r s
P r o c e e d i n g  o f  t h e  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  F i n e  p a r t i c l e s  p r o c e s s i n g ,
E d i t e d  b y  p  .  s o m a s u n d r a n ,  A I M E ,  P P  ] 3 1 0 - 1 3 2 4  ( 1 9 8 山
J .  s h i m o i i z a k a ,  K .  N a k a t s u k a ,  T .  F u j i t a ,  A .  K o u n o s u
T r e a t m e n t  o f  o i l  s l u d g e  u s i n g  エ ハ フ a t e r  B a s e d  M a g n e t i c  F l u i d
F E R R I T E S :  p r o c c e d i n g s  o f  t h e  l n t e m a t i o n a l  c o n f e r e n c e , 8 7 4 - 8 7 7  a 9 8 0 ) ,
J a p a n
J .  s h i n 〕 o i i z a k a ,  K .  N a k a t s u k a ,  T .  F u j i t a ,  A .  K o u n o s u ,  H .  R i l d i s h i
黄 鉄 鉱 と デ ィ . , カ イ ト の , 高 こ う 配 磁 力 選 別 に 関 す る 研 究
日 本 鉱 業 会 誌 , 1 0 2 巻 , 1 4 9 - 1 5 2  ( 1 9 8 6 )
金 営 三 ・ 鈴 木 光 郎 ・ 鴻 巣 彬 ・ 松 岡 功 ・ 下 飯 坂 潤 三
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19 三の写.積培養菌による栄養塩類無添加での浸出実験,^
日本鉱業会誌,103巻,35-40 a987)
鴻巣彬・千田佶・白鳥寿一・平島孝人・鈴木光郎・下飯坂潤三
第二鉄イオソによる黄鉄鉱の溶解速度に及ぼす溶存酸素の影響
日本鉱業会誌,104巻,303-307 (1988)
酒井昇・池田雅夫・鴻巣彬・千田佶
三の集積培養菌による銅精鉱からの黄銅鉱または黄鉄鉱の選択的浸出実験^
日本鉱業会誌,104巻,789-794 (1988)
鴻巣彬・千田佶・酒井昇・白鳥寿一・・井上千弘・下飯坂潤三
硫黄酸化細菌と原生動物との相互関係の一考察
^長期間回分集積培養を行ったある微生物群について^
資源.素材学会誌,107巻,7即一794 (199D
須藤孝・ー・新堀雄一・鴻巣彬・千田佶
石油の増回収を目的とした炭化水素利用菌の集積培養に関する研究(第1報)
^炭化水素利用菌の探索と代謝機能によるスクリ ソグ
石油技術協会誌,57巻,125-132 (1992)
木下睦・榎本兵治・鴻巣彬・千田佶
石油の増回収を日的とした炭化水素利用菌の集積培養に関する研究(第2報)
^単離菌に対する金属イオソの影響^
石油技術協会誌,37巻,133-141 a四2)
木下睦・榎本兵治・鴻巣彬・千田佶
Fundamenta] study on Tracer Response Analysis for water-steam FIOW
Accompanied by BoiⅡng in a porous Medium
J. of Geothermal Research society of Japan, V01.14,129-144 (1992)
Yuichi NnBORI, Akira KOUNOSU, and Tadashi cHIDA
20
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0解 文説
鉄鉱石の粉砕
日本鉱業会,分科研究会資料,
鴻巣彬・下飯坂潤'
N-10, 1-4 (1970)
42
鉄 鉱 石 ぺ レ 、 , ト の 乾 燥 お よ び 焼 成 に つ V て
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  1 - 3 , ト 4  ( 1 9 7 2 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 中 塚 勝 人 ・ 坂 本 宏
プ ラ ス チ ッ ク 類 の 選 別
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 , 0 - 3 , 1 - 4  ( 1 9 7 4 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬
廃 プ ラ ス チ 、 , ク 類 等 の 分 離
P P M , 6 , 2 , 1 6 - 2 3  ( 1 9 7 5 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬
固 形 廃 棄 物 再 資 源 化 に お け る 選 別 技 術
ケ ミ カ ル . エ . ソ ジ ニ ャ リ ソ グ , 2 1 , 1 0 , 1 - 8  ( 1 9 7 6 )
下 飯 坂 潤 三 ・ 鴻 巣 彬 ・ 林 雄 造
バ ク テ リ ア リ ー チ ソ グ と 生 物 学 と の 関 連
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  1 - 3 , 9 - 1 2  a 9 8 3 )
鴻 巣 彬
び ん ガ ラ ス の り サ イ ク リ ン ク
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  Q - 5 , 1 7 - 2 0  a 9 8 4 )
下 飯 坂 潤 二 ・ 鴻 巣 彬
鉱 業 に お け る バ ク テ リ ア
昭 和 6 0 年 度 現 場 担 当 者 会 議 , 特 別 講 演 資 料 , 昭 和 6 0 年 6 月 , 1 - 8  a 9 8 5 )
鴻 巣 彬
微 生 物 に よ る や さ し い 鉱 石 処 理 実 験 に つ V て
日 本 鉱 業 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  H - 4 , 1 3 - 1 6  a 9 8 6 )
鴻 巣 彬
T h i o b a C 辺 U S  属 と フ ' ラ メ ソ ト 状 微 生 物 の 共 生
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資 源 . 素 材 学 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  H - 8 , 2 4 - 2 7  ( ] 9 8 7 )
鴻 巣 彬 ・ 麗 多 門
集 積 培 養 菌 に よ る  P H 1  以 下 で の  F e が の 酸 化
資 源 . 素 材 学 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  1 - 4 ,  1 2 - 1 3  a 9 8 8 )
詫 多 門 ・ 鴻 巣 彬 ・ 千 田 佶
F e が 一 集 梢 培 養 菌 に よ る 酸 化 反 応 の 速 度 式
資 源 ・ 素 材 学 会 , 分 科 研 究 会 資 料 ,  M - 5 , 1 7 - 2 0  a 羽 0 )
鴻 巣 彬 ・ 下 田 佶
H
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?
13 鉄酸化菌の低 PH 域反応と評価法
学術月報,45巻,381 (1992)
鴻巣彬
0報
・文部省科学研究費補助金関連(研究代表のみ)
PH1 以下で酸化可能な鉄酸化細菌の育成
文部省.科学研究費補助金・研究成果報告書(昭和63午3月提出)
・一般研究(C), N0615504印,1-12 (1988)
鴻巣彬・酒井昇
化学合成無機栄養細菌による低 PH 域酸化反応の非定常状態での運転試験
文部省・科学研究費補助金・研究成果報告書(平成4年3月提出)
試験研究(B) a ), NO.01850]39
鴻巣彬・榎本兵治・新堀雄一ー(東北大)・中澤廣(岩手大)・井上千弘(同
和鉱業)
細菌捕食性原生動物による硫酸ぢ削く生成源のバイオコントロール
文部省.科学研究費補助金・研究成果報告吉(平成5年3貝提出予定)
一般研究(C,萌), NO,03805056
鴻巣彬・新堀雄・ー
・財団研究奨励金関連
水ベース磁性流体を用Vた資源打効利用に関する研究
日産科学振興財団報告書, VO].5,95-]06 (1982)
下飯坂潤三・中塚勝人・藤田豊久・鴻巣彬
?
?
6( り サ イ ク ル )
I n v e n t o r s :  J u n z o  s h i m o i i z a k a ;  A k i r a  K o u n o s u ;  K a n e j i  M o r i t a ;  K u n i o  l s i o k a ,  U .  S
P a t e 址 , " M E T H O D  A N D  A P P A R A T U S  F O R  R E M O V I N G  E X T R A N E O U S
M A T T E R  F R O M  W A S T E  G L A S S  W I T H  U S E  O F  F L O W  O F  W A T E R " ,  A p r . 1 1 ,
1 9 7 8 ,  N O . 4 0 8 3 7 7 6
( 米 国 特 許 公 告 : 水 流 に よ る 廃 棄 ガ ラ ス か ら の 異 物 の 分 離 法 と 装 置 )
主 な 特 許 公 告
ψ サ イ ク ル )
I n v e n t o r s :  J u n z o  s h i m o H z a k a ;  A k i r a  K o u n o s u ;  Y U Z O  H a y a s h 上  K a n e j i  M o r i t a ;
S U 即 e ;  K u n i o  l s i o k a ,  U .  S .  p a t e n t , " M E T H O D  A N D  A P P A R A T U S
B R E A K I N G U P  A N D  S E P A R A T I N G  W A S T E  G L A S S  T O  C U L L E T " ,  A p r
1 9 7 8 ,  N 0 4 0 8 4 7 5 5
( 米 国 特 許 公 告 : 廃 棄 ガ ラ ス の カ レ ッ ト 化 に お け る 破 砕 ・ 分 離 法 と そ の 装 置 )
( バ ク テ リ ア リ ー チ ソ グ )
発 明 者 : 下 飯 坂 潤 三 ; 鴻 巣 彬
昭 和 6 1 年 4 月 H  e , 日 本 国 特 許 ,
; 鈴 木 光 郎 ; 高 四 郎 ; 白 鳥 寿 ・ ー
第 1 3 1 0 7 4 1 号
A k i o
F O R
1 8 ,
" 銅 精 鉱 の 処 理 法 " ,
